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（出所）Riordan,M.H.and Williamson,O.E., “Asset Specificity and Economic Organization”,












































































（出所）Picot, A., Ripperger, T., and Wolff, B.,“The Fading Boundaries of the Firm : The Role of
Information and Communication Technology”, Journal of Institutional and Theoretical
Economics, 152（1）, 1996, p.68.
図３　新たな情報通信技術による取引コストの高さの変化
（出所）Picot, A., Ripperger, T., and Wolff,B.,“The Fading Boundaries of the Firm : The Role of
Information and Communication Technology”, Journal of Institutional and Theoretical
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１　特定性については、Riordan,M.H.and Williamson,O.E.,“Asset Specificity and Economic
Organization”, International Journal of Industrial Organization, 3（4）, 1985、井上薫『現代企業の
基礎理論－取引コストアプローチの展開－』千倉書房、1994年、38－41頁に詳しい。
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８　こうした状況では、価格の変動が生産を方向づけることになる。〔 Coase,R.H.,“The Nature
of the Firm”, Economica, 4（16）, 1937, p.388.（宮沢健一・後藤晃・藤垣芳文訳「企業の本質」
『企業・市場・法』東洋経済新報社、1992年、41頁。）〕














年８月号、Picot, A., Reichwald, R., und Wigand, R.T., Die grenzenlose Unternehmung :
Information, Organisation und Management ; Lehrbuch zur Unternehmensführung im
Informationszeitalter, 3.Aufl., Gabler, 1998（宮城徹訳『情報時代の企業管理の教科書－組織の
経済理論の応用－』税務経理協会、2000年）参照。
特定性と取引関係に関する一考察：取引コスト・アプローチ
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18 柳川範之「情報技術の発展と経済活動」奥野（藤原）正寛・池田信夫編著『情報化と経済シ
ステムの転換』東洋経済新報社、2001年、59－65頁。
19 同上、59頁。
20 韓美京・近能善範「アーキテクチャ特性と製品開発パターン－自動車部品のケース－」藤本
隆宏・武石彰・青島矢一編『ビジネス・アーキテクチャ－製品・組織・プロセスの戦略的設
計－』有斐閣、2001年、231－232頁。
21 以下、カー・エアコンとコンビメーターについては、韓＝近能（2001）に依存している。
22 「スカイライン」のモジュール化の状況については、大久保宣夫「自動車生産でのモジュー
ル化の実際」青木昌彦・安藤晴彦編著『モジュール化－新しい産業アーキテクチャの本質－』
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